




  摘  要  探讨了企业安全成本的构成,安全成本核算的组织形式及方法,为煤炭企业用有
限的资金发挥最大的安全效益提供了借鉴作用。



































































































员。如果是大型企业集团, 可采取集团 ) ) ) 厂 ) ) )
车间等三级核算。







































致好评。 (责任编辑  孔晋华)
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